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BAB V 
 
PENUTUP 
 
1.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kinerja 
Keuangan, dan Penilaian Pasar terhadap Return Saham dengan Suku Bunga 
sebagai variabel moderasi pada perusahaan perbankan yang terdafat di Bursa Efek 
Indonesia pada periode tahun 2013-2015. Variabel kinerja keunagan diukur 
dengan menggunakan indikator Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage. Variabel 
Penilaian Pasar diukur dengan menggunakan indikator Price Book Value. 
Variabel Return Saham diukur dengan menggunakan indikator Harga Saham, 
serta Suku Bunga diukur dengan menggunakan Suku Bunga SBI.  
Populasi dan sampel dalm penelitian ini yaitu perusahaan perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2015. Teknik 
pengambilan yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 
menggunakan analisis statistik yaitu metode Partial Least Square (PLS). 
Berdasarkan hasil pengujian analisis statistik dan pembahasan yang 
telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil pengujian hipotesis pertama yang menguji pengaruh kinerja 
keuangan terhadap return saham dengan suku bunga sebagai variabel 
moderasi didapatkan kesimpulan bahwa kinerja keuangan dengan 
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suku bunga sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh signifikan  
terhadap return saham dengan indikator profitabilitas, likuiditas, dan 
leverage. 
2. Hasil pengujian hipotesis kedua yang menguji penilaian pasar 
terhadap return saham dengan suku bunga sebagai variabel moderasi 
didapatkan kesimpulan bahwa penilaian pasar dengan suku bunga 
sebagai variabel moderasi berpengaruh signifikan terhadap return 
saham dengan indikator price book value. 
 
1.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini berusaha mengembangkan penelitian terdahulu, namun 
demikian peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan dalam 
penelitian ini. Keterbatasan yang dimaksud meliputi: 
1. Data laporan keuangan yang kurang baik dimana Bank ICB 
Bumiputera Tbk, Bank Harda Internasional Tbk, Bank Mutiara Tbk, 
Bank Nationalnobu Tbk, Bank of India Indonesia Tbk memiliki laba 
yang bernilai negatif, sehingga dampaknya sampel yang akan diteliti 
dalam penelitian berkurang. 
2. Tiga perusahaan dengan data laporan keuangan yang tidak 
menampilkan laporan keuangan selama periode penelitian 2013-2015 
yaitu Bank Yudha Bhakti, Bank Pundi Indonesia Tbk, Bank Dinar 
Indonesia Tbk, sehingga dampaknya sampel yang akan diteliti dalam 
penelitian berkurang. 
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3. Tujuh perusahaan yang tidak mencantumkan harga saham selama 
periode penelitian 2013-2015 yaitu Bank Agris, Bank Ina Perdana 
Tbk, Bank Panin Syariah Tbk, Bank Mestika Dharma Tbk, Bank 
Maspion Indonesia Tbk, Bank Mitraniaga Tbk, sehingga dampaknya 
sampel yang akan diteli dalam penelitian berkurang. 
 
1.3 Saran 
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. 
Berdasarkan pada hasil penelitian, analisis dan pembahasan, kesimpulan yang 
diambil dan keterbatsan penelitian, maka dapat diajukan saran penelitian bagi 
penelitian selanjutnya antara lain: 
1. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen 
yang lain dari penelitian ini seperti ukuran perusahaan, arus kas 
operasi, serta menggunakan variabel moderasi lain selain suku bunga. 
2. Peneliti selanjutnya memilih sampel yang lebih luas dan yang sudah 
terdaftar di Bank Indonesia khususnya penelitian yang berfokus pada 
sektor perbankan. 
3. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan periode tahun 
penelitian agara dapat mengahasilkan hasil yang lebih baik.
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